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ɋɟɪɟɞɚ ɏɪɢɫɬɢɧɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɚ, ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɿɦɟɪɟɠɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ȼɢɦɨɝɢɞɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚɦɨɞɟɥɶɞɚɧɢɯ 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ ɽ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ 
ɨɞɢɧ ɡ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɬɚɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɚ ɫɚɦɟ ɚɧɚɥɿɡ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɞɚɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢɧɚɛɚɡɿɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ» (ɞɚɥɿ – ȱɋ 
©ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ»). Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɫɬɚɬɬɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɟ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ «ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢɧɚɛɚɡɿɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ», ʋɞ. ɪ. 0109U002139. 
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚ: ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɫɢɫɬɟɦɚ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɚ 
ɨɛɥɚɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ; ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɛɚɡɚɦɢ ɞɚɧɢɯ, ɫɯɨɜɢɳɟ ɞɚɧɢɯ, 
ɦɨɞɟɥɶɞɚɧɢɯ, ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚɦɨɞɟɥɶ. 
ȼɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ 
ɫɩɪɢɹɽ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɩɪɨɰɟɫɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɨɫɜɿɬɨɸ. ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɞɥɹ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ ɽ ɨɞɧɢɦ ɡ ɚɫɩɟɤɬɿɜ, ɳɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɰɿɽʀ ɝɚɥɭɡɿ. ɉɪɚɤɬɢɤɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɟɦɚɽ. Ɍɨɦɭ 
ɫɬɜɨɪɸɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɡɦɟɬɨɸʀɯɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹɿɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ. 
ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ, ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɞɟɬɚɥɶɧɨʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɡɚɫɚɞɫɬɜɨɪɟɧɧɹɬɚɤɢɯɫɢɫɬɟɦ. 
ȼɚɠɥɢɜɢɦɟɬɚɩɨɦɩɨɛɭɞɨɜɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɽɪɨɡɪɨɛɤɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. Ɏɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɜɨɪɸɜɚɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɧɚɩɪɹɦɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɩɨɛɭɞɨɜɭ 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɞɚɧɢɯ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɢɦɨɝ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɟɪɲɨɝɨ 
ɩɪɨɬɨɬɢɩɭ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɿɬɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ 
ɩɿɞɯɨɞɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɡɦɿɧ, ɭɬɨɱɧɟɧɶ ɬɚ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿɩɨɞɚɥɶɲɨʀɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. 
ɓɨɛ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɧɹɬɶ «ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ», ɬɚ 
©ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ», ɧɚɜɟɞɟɦɨʀɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ [1]. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɫɢɫɬɟɦɚ – ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɦɚɫɢɜɿɜ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ) ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀɬɟɯɧɿɤɢɿɡɜ
ɹɡɤɭ, ɳɨɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɩɪɨɰɟɫɢ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɨɛɪɨɛɤɢ, ɩɨɲɭɤɭ, ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɬɚ 
ɧɚɞɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɛɭɞɶɹɤɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. ɇɚɜɟɞɟɦɨɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹɰɶɨɝɨɩɨɧɹɬɬɹ [29]. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ – ɰɟ: 
1) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɚɞɥɹɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɩɪɨɰɟɫɚɦɢ, ɳɨɦɿɫɬɢɬɶɫɹɜɛɚɡɚɯɞɚɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ;  
2) ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɭɦɨɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɨɲɭɤɭ, ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ, 
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɞɚɱɿ, ɨɛɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɛɚɧɤɿɜ ɞɚɧɢɯ. 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ – ɧɟɨɞɦɿɧɧɚ ɭɦɨɜɚ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯɫɢɫɬɟɦɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ȱɋ ɽ ɡɚɫɨɛɨɦ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ: 
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨ ɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ (ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɤɨɞɭɜɚɧɧɹ 
ɨɛ
ɽɤɬɿɜ); ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɨɛɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɡɜ
ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɨɛ
ɽɤɬɚɦɢ (ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɨɛ
ɽɤɬɿɜ); ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɡɫɢɫɬɟɦɨɸ (ɧɚɨɫɧɨɜɿɟɤɪɚɧɧɢɯɮɨɪɦɜɜɨɞɭɜɢɜɨɞɭɞɚɧɢɯ); 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɤɨɧɬɭɪɿɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ 
ɨɛ
ɽɤɬɚɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ (ɧɚɨɫɧɨɜɿɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ). 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ȱɋ ɜɤɥɸɱɚɽ ɞɜɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ: ɩɨɡɚɦɚɲɢɧɧɟ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɢ ɬɟɯɧɿɤɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɿɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢ) ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɚɲɢɧɧɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (ɦɚɤɟɬɢ / ɟɤɪɚɧɧɿ ɮɨɪɦɢ ɞɥɹ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɜ ȿɈɆ ɚɛɨ 
ɜɢɜɟɞɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɛɚɡɢ: ɜɯɿɞɧɢɯ, ɜɢɯɿɞɧɢɯ 
ɮɚɣɥɿɜ, ɛɚɡɢɞɚɧɢɯ) [26]. 
Ⱦɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɢɫɭɜɚɸɬɶɫɹɬɚɤɿɡɚɝɚɥɶɧɿɜɢɦɨɝɢ: 
x ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɞɨɫɬɚɬɧɿɦ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɜɫɿɯ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯɮɭɧɤɰɿɣɨɛ
ɽɤɬɚ; 
x ɞɥɹɤɨɞɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɨɜɢɧɧɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹɩɪɢɣɧɹɬɿɭɡɚɦɨɜɧɢɤɚ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɢ; 
x ɞɥɹ ɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɜɯɿɞɧɨʀ ɿ ɜɢɯɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɧɚ 
ɜɢɳɨɦɭɪɿɜɧɿɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɩɨɜɢɧɧɿɛɭɬɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɢɰɶɨɝɨɪɿɜɧɹ; 
x ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɚ ɫɭɦɿɫɧɿɫɬɶ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ 
ɫɢɫɬɟɦ, ɳɨɜɡɚɽɦɨɞɿɸɬɶɡɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɳɨɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ; 
x ɮɨɪɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɩɨɜɢɧɧɿɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢɜɢɦɨɝɚɦɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ 
ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ (ɚɛɨɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ); 
x ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɟɤɪɚɧɧɢɯ ɮɨɪɦ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢɬɟɪɦɿɧɚɥɿɜɧɚɪɨɛɨɱɢɯɦɿɫɰɹɯɤɿɧɰɟɜɢɯɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ; 
x ɝɪɚɮɿɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɦɿɫɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɿɚɛɪɟɜɿɚɬɭɪɢɦɚɸɬɶɛɭɬɢɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɿɜɰɿɣɩɪɟɞɦɟɬɧɿɣɨɛɥɚɫɬɿɿ 
ɩɨɝɨɞɠɟɧɿɿɡɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ; 
x ɜ ȱɋ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɯɿɞɧɨʀ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɦɚɫɢɜɚɯ, ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɛɚɡɢ, ɡɚɯɢɫɬɭɜɿɞɧɟɫɚɧɤɰɿɨɧɨɜɚɧɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭ [3]. 
Ƚɨɜɨɪɹɱɢ ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɨɧɹɬɬɹɿɨɩɢɫɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿɰɿɽʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ [27]. 
ɉɪɟɞɦɟɬɧɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ – ɰɟ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɚɛɨ 
ɫɢɫɬɟɦɚ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɹɤɿ 
ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɿ ɨɛɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ. ɉɪɟɞɦɟɬɧɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɞɟɹɤɚ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ 
ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɨɛ
ɽɤɬɿɜ ɿ ɡɜ
ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɧɢɦɢ. Ʉɨɠɟɧ ɨɛ
ɽɤɬ ɜɨɥɨɞɿɽ ɩɟɜɧɢɦ ɧɚɛɨɪɨɦ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ (ɚɬɪɢɛɭɬɿɜ). 
ɉɨɛɭɞɨɜɚȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣɚɧɚɥɿɡɩɪɨɰɟɫɭɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, 
ɪɨɡɪɨɛɤɭɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɡɚɫɚɞ, ɧɚɨɫɧɨɜɿɹɤɢɯɛɭɞɟɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɹɫɢɫɬɟɦɚ. Ⱦɥɹ 
ɰɶɨɝɨɧɟɨɛɯɿɞɧɨɨɩɢɫɚɬɢɫɭɬɶɩɪɨɰɟɫɭ, ɪɨɡɪɨɛɢɬɢɟɮɟɤɬɢɜɧɭɦɟɬɨɞɢɤɭ, ɿɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ 
ɫɬɜɨɪɢɬɢɫɢɫɬɟɦɭ, ɹɤɚɞɚɫɬɶɡɦɨɝɭɤɟɪɭɜɚɬɢɩɪɨɰɟɫɚɦɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɫɜɿɬɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɞɨɜɢɦɨɝɫɭɱɚɫɧɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ɍɫɩɿɲɧɟɜɢɪɿɲɟɧɧɹɰɿɽʀɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ 
ɡɚɞɚɱɿɦɨɠɟɛɭɬɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɟɩɪɢɩɨɛɭɞɨɜɿɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɬɚ 
ɨɤɪɟɦɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ. 
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢ, ɦɨɠɧɚɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨɰɹɫɢɫɬɟɦɚ 
ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɨɫɜɿɬɢ, ɚ ʀʀ ɨɛ¶ɽɤɬɨɦ ɽ ɩɪɨɰɟɫ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯɪɨɛɿɬɜȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɛɚɡɚɦɢ ɞɚɧɢɯ ɿ ɫɯɨɜɢɳɚ ɞɚɧɢɯ. Ɂɭɩɢɧɢɦɨɫɹ ɧɚ ɰɢɯ ɩɢɬɚɧɧɹɯ 
ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ[4]. 
ɋɢɫɬɟɦɚɤɟɪɭɜɚɧɧɹɛɚɡɚɦɢɞɚɧɢɯ 
ɋɢɫɬɟ̗ɦɚ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɛɚ̗ɡɚɦɢ ɞɚ̗ɧɢɯ (ɋɄȻȾ) — ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɱɢ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, 
ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɩɨɲɭɤɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɬɚɤɨɧɬɪɨɥɸɞɨɫɬɭɩɭɜɛɚɡɚɯɞɚɧɢɯ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɋɄȻȾ: ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɧɚɞɥɢɲɤɨɜɿɫɬɸ ɞɚɧɢɯ; 
ɧɟɩɪɨɬɢɪɿɱɧɿɫɬɶ ɞɚɧɢɯ; ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ (ɤɨɪɟɤɬɧɿɫɬɶ ɬɚ 
ɧɟɩɪɨɬɢɪɿɱɧɿɫɬɶ); ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ ɨɩɢɫɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɨɛɦɟɠɟɧɶ; ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɜɿɞ ɞɚɧɢɯ; ɫɩɿɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ; ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɛɟɡɩɟɤɢ. 
Ɇɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɋɄȻȾ: ɞɨɡɜɨɥɹɽɬɶɫɹ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ȻȾ; ɞɨɡɜɨɥɹɽɬɶɫɹ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ, 
ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɜɢɞɚɥɟɧɧɹɬɚɱɢɬɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; ɦɨɠɧɚɧɚɞɚɜɚɬɢɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɢɣɞɨɫɬɭɩ 
ɞɨȻȾ (ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɫɢɫɬɟɦɢɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɡɚɯɢɫɬɭ; ɫɢɫɬɟɦɢɤɟɪɭɜɚɧɧɹɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨɸ 
ɪɨɛɨɬɨɸɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ; ɫɢɫɬɟɦɢɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ). 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɋɄȻȾ: ɚɩɚɪɚɬɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ; ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ; ɞɚɧɿ; ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ – ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀɬɚɩɪɚɜɢɥɚ, ɹɤɿɩɨɜɢɧɧɿɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɫɶɩɪɢ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ȻȾ; ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ (ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɢ ɞɚɧɢɯ ɬɚ ȻȾ; 
ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɢȻȾ; ɩɪɢɤɥɚɞɧɿɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɢ; ɤɿɧɰɟɜɿɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ). 
ȺɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚɋɄȻȾ 
ɋɭɱɚɫɧɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɋɄȻȾ ɽ ɬɪɢɪɿɜɧɟɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ʀʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, 
ɩɪɢ ɹɤɿɣ ɿɫɧɭɽ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɞɥɹ ɿɡɨɥɹɰɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɜɿɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɚɧɢɯɧɚɧɢɠɱɨɦɭɪɿɜɧɿ. Ɋɿɜɧɿ: 
1. Ɂɨɜɧɿɲɧɿɣ — ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹȻȾɡɬɨɱɤɢɡɨɪɭɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ. 
2. Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɣ — ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ȻȾ, ɨɩɢɫɭɽ ɹɤɿ ɞɚɧɿ 
ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɜ ȻȾ ɿ ɡɜ
ɹɡɤɢ ɦɿɠ ɧɢɦɢ. ɉɿɞɬɪɢɦɭɽ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ, 
ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɪɿɜɧɟɦ. 
3. ȼɧɭɬɪɿɲɧɿɣ — ɮɿɡɢɱɧɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹȻȾɜɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿ. 
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹɫɢɫɬɟɦɤɟɪɭɜɚɧɧɹɛɚɡɚɦɢɞɚɧɢɯ 
Ɂɚ ɬɢɩɨɦ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɛɚɡɨɸɞɚɧɢɯɋɄȻȾɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ: ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɿ; ɦɟɪɟɠɟɜɿ; 
ɪɟɥɹɰɿɣɧɿ; ɨɛ
ɽɤɬɧɨɪɟɥɹɰɿɣɧɿ; ɨɛ
ɽɤɬɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ. 
ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿ 80-ɯ ɪɨɤɿɜ ɞɨɦɿɧɭɸɱɨɸ ɫɬɚɥɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɪɟɥɹɰɿɣɧɢɦɢ 
ɛɚɡɚɦɢɞɚɧɢɯ (ɋɄɊȻȾ). 
Ɋɟɥɹɰɿɣɧɚ ɋɄȻȾ (ɊɋɄȻȾ; ɿɧɚɤɲɟ ɋɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɟɥɹɰɿɣɧɢɦɢ ɛɚɡɚɦɢ 
ɞɚɧɢɯ, ɋɍɊȻȾ) – ɋɄȻȾ, ɳɨɭɩɪɚɜɥɹɽɪɟɥɹɰɿɣɧɢɦɢɛɚɡɚɦɢɞɚɧɢɯ. ɉɨɧɹɬɬɹɪɟɥɹɰɿɣɧɚ 
ɚɧɝɥ. relation – ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ) ɩɨɜ
ɹɡɚɧɨɡɪɨɡɪɨɛɤɚɦɢɜɿɞɨɦɨɝɨɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɝɨɮɚɯɿɜɰɹɜ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ ȿɞɝɚɪɚ Ʉɨɞɞɚ (Edgar Codd). ɐɿ ɦɨɞɟɥɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ 
ɩɪɨɫɬɨɬɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɚɧɢɯ, ɡɪɭɱɧɢɦ ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɬɚɛɥɢɱɧɢɦ ɩɨɞɚɧɧɹɦ ɿ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ ɚɥɝɟɛɪɢ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɿ ɪɟɥɹɰɿɣɧɨɝɨ 
ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹɞɥɹɨɛɪɨɛɤɢɞɚɧɢɯ [17]. 
ɁɰɶɨɝɨɱɚɫɭɬɚɤɿɋɄȻȾɫɬɚɥɢɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦɞɟɮɚɤɬɨ, ɿɞɥɹɬɨɝɨ, ɳɨɛɭɧɿɮɿɤɭɜɚɬɢ 
ɪɨɛɨɬɭɡɧɢɦɢ, ɛɭɥɨɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɭɦɨɜɭɡɚɩɢɬɿɜ (SQL), ɹɤɚɹɜɥɹɽɫɨɛɨɸ 
ɦɨɜɭ ɤɭɪɭɜɚɧɧɹ ɫɚɦɟ ɪɟɥɹɰɿɣɧɢɦɢ ɛɚɡɚɦɢ ɞɚɧɢɯ. ȼɡɚɽɦɨɞɿɹ ɡ ɛɚɡɨɸ ɞɚɧɢɯ 
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɋɢɫɬɟɦɢ Ʉɟɪɭɜɚɧɧɹ Ȼɚɡɨɸ Ⱦɚɧɢɯ (ɋɄȻȾ), ɹɤɚ 
ɪɨɡɲɢɮɪɨɜɭɽ ɡɚɩɢɬɢ ɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɜ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ. Ɍɨɦɭ ɛɿɥɶɲ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɛɭɥɨ ɛ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɡɚɩɢɬ ɞɨ ɋɄȻȾ ɿ ɩɪɨ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɋɄȻȾ ɡ Web-
ɞɨɞɚɬɤɚɦɢ. 
ɍɪɟɥɹɰɿɣɧɢɯɛɚɡɚɯɞɚɧɢɯɞɚɧɿɡɿɛɪɚɧɿɜɬɚɛɥɢɰɿ, ɹɤɿɜɫɜɨɸɱɟɪɝɭ, ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ 
ɿɡ ɫɬɨɜɩɰɿɜ ɿ ɪɹɞɤɿɜ, ɧɚ ɩɟɪɟɬɢɧɿ ɹɤɢɯ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɤɥɿɬɢɧɤɢ. Ɂɚɩɢɬɢ ɞɨ ɬɚɤɢɯ ɛɚɡ 
ɞɚɧɢɯɩɨɜɟɪɬɚɽɬɚɛɥɢɰɸ, ɹɤɚɩɨɜɬɨɪɧɨɦɨɠɟɛɪɚɬɢɭɱɚɫɬɶɭɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭɡɚɩɢɬɿ. Ⱦɚɧɿɜ 
ɨɞɧɢɯɬɚɛɥɢɰɹɯ, ɹɤɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɨɜ
ɹɡɚɧɿɡɞɚɧɢɦɢ ɿɧɲɢɯɬɚɛɥɢɰɶ, ɡɜɿɞɤɢ ɿɩɿɲɥɚɧɚɡɜɚ 
ɪɟɥɹɰɿɣɧɿ". 
Ʉɨɪɨɬɤɨɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɪɟɥɹɰɿɣɧɨʀɛɚɡɢɞɚɧɢɯɦɨɠɧɚɨɩɢɫɚɬɢɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦ:  
x ɞɚɧɿɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹɜɬɚɛɥɢɰɹɯ, ɳɨɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɿɡɫɬɨɜɩɰɿɜɿɪɹɞɤɿɜ; 
x ɧɚɩɟɪɟɬɢɧɿɤɨɠɧɨɝɨɫɬɨɜɩɰɹɿɫɬɪɨɱɤɢɤɨɲɬɭɽɜɬɨɱɧɨɫɬɿɨɞɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹ; 
x ɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɬɨɜɩɰɹ ɽ ɫɜɨɽ ɿɦ
ɹ, ɹɤɟ ɫɥɭɠɢɬɶ ɣɨɝɨɧɚɡɜɨɸ, ɿ ɜɫɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ 
ɨɞɧɨɦɭɫɬɨɜɩɰɿɦɚɸɬɶɨɞɢɧɬɢɩ; 
x ɫɬɨɜɩɰɿ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɩɟɜɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩɪɢ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɿɬɚɛɥɢɰɿ, ɧɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞɪɹɞɤɿɜ, ɹɤɿɪɨɡɬɚɲɨɜɭɸɬɶɫɹɜɞɨɜɿɥɶɧɨɦɭ 
ɩɨɪɹɞɤɭ. ɍɬɚɛɥɢɰɿɦɨɠɟɧɟɛɭɬɢɠɨɞɧɨɝɨɪɹɞɤɚ, ɚɥɟɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɨɩɨɜɢɧɟɧ 
ɛɭɬɢɯɨɱɚɛɨɞɢɧɫɬɨɜɩɟɰɶ. 
Ɂɚɩɢɬɢɞɨɛɚɡɢɞɚɧɢɯɩɨɜɟɪɬɚɸɬɶɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭɜɢɝɥɹɞɿɬɚɛɥɢɰɶ, ɹɤɿɬɟɠɦɨɠɭɬɶ 
ɜɢɫɬɭɩɚɬɢɹɤɨɛ
ɽɤɬɡɚɩɢɬɿɜ. 
ɋɯɨɜɢɳɟɞɚɧɢɯ 
ɋɯɨɜɢɳɟ ɞɚɧɢɯ – ɰɟ ɚɝɪɟɝɨɜɚɧɢɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ 
ɤɨɧɫɨɥɿɞɨɜɚɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɡ ɭɫɿɽʀ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶ. 
Ʉɨɧɫɨɥɿɞɨɜɚɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ – ɰɟ ɨɞɟɪɠɚɧɿ ɡ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɞɠɟɪɟɥ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɧɨ 
ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿ ɪɿɡɧɨɬɢɩɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɹɤɿ ɜ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɧɚɞɿɥɟɧɿ ɨɡɧɚɤɚɦɢ 
ɩɨɜɧɨɬɢ, ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ, ɧɟɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɚɞɟɤɜɚɬɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɦɨɞɟɥɶ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿ ɡɦɟɬɨɸ ʀʀ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜ 
ɩɪɨɰɟɫɚɯɩɿɞɬɪɢɦɤɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶ. 
Ɍɚɤɨɠɩɿɞ ɫɯɨɜɢɳɟɦɞɚɧɢɯɪɨɡɭɦɿɸɬɶɨɫɨɛɥɢɜɭɛɚɡɭɞɚɧɢɯ, ɹɤɚɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚɞɥɹ 
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɜ ɩɨɝɨɞɠɟɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɡ ɪɿɡɧɢɯ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯɫɢɫɬɟɦɬɚɡɨɜɧɿɲɧɿɯɞɠɟɪɟɥ. ȼɨɫɧɨɜɿɤɨɧɰɟɩɰɿʀɫɯɨɜɢɳɚɞɚɧɢɯɥɟɠɢɬɶ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ 
ɈLTP) ɿɜɫɢɫɬɟɦɚɯɩɿɞɬɪɢɦɤɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶ [5]. 
Ɉɫɧɨɜɧɿɜɢɦɨɝɢɞɨɫɯɨɜɢɳɚɞɚɧɢɯ 
1. Ⱥɞɟɤɜɚɬɧɿɫɬɶ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɥɨɝɿɤɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ 
ɦɨɞɟɥɿɞɚɧɢɯ.  
2. Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɚɧɚɞɦɿɪɧɿɫɬɶɞɚɧɢɯ. ȻȾɩɨɜɢɧɧɚɹɜɥɹɬɢɫɨɛɨɸɽɞɢɧɭɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ 
ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯɞɚɧɢɯ.  
3. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ.  
4. ɉɪɨɫɬɨɬɚɜɢɜɱɟɧɧɹ.  
5. ȼɡɚɽɦɧɚɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɩɪɨɝɪɚɦɬɚɞɚɧɢɯ. 
ȼȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɫɯɨɜɢɳɟɞɚɧɢɯ – ɰɟɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ SharePoint, ɹɤɚ 
ɦɿɫɬɢɬɶɩɟɪɟɥɿɤɭɫɿɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɫɢɫɬɟɦɢ. 
ɐɿ ɞɜɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ – ɋɄȻȾ ɬɚ ɫɯɨɜɢɳɟ ɞɚɧɢɯ – ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɭɞɶɹɤɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. ɉɪɢɱɨɦɭ, ɋɄȻȾ – ɰɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɩɪɨɝɪɚɦ, ɹɤɢɣ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɛɚɡɨɸ ɞɚɧɢɯ ɬɚ ɫɯɨɜɢɳɟɦ ɞɚɧɢɯ ȱɋ 
©ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» [6]. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɛɚɡɚɦɢ ɞɚɧɢɯ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɧɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɭ ɱɢɫɬɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ. Ȳʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ Microsoft SharePoint, 
ɹɤɚɭɫɜɨʀɣɫɬɪɭɤɬɭɪɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ SQL Server ɞɥɹɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɞɚɧɢɯ. 
Ɇɟɬɨɞɢɿɡɚɫɨɛɢɩɨɲɭɤɭɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯ 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɧɚɜɟɞɟɧɨɝɨ ɜɢɳɟ, 
ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ 
ɫɢɫɬɟɦɿɡɚɫɨɛɿɜɩɨɲɭɤɭ. 
ɇɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɚ ɡɚɞɚɱɚ, ɹɤɭ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɡ ɛɚɡɚɦɢ 
ɞɚɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ – ɰɟ ɩɨɲɭɤ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɡɚɩɢɫɿɜ ɡɚ ɡɚɞɚɧɢɦ ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨɦɟɬɨɞɢɤɭɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɩɨɲɭɤɭɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ [28]. 
ȼɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɞɜɿɨɫɧɨɜɧɿɤɚɬɟɝɨɪɿʀɩɨɲɭɤɭ: 
x ɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɢɣ — ɧɚɨɫɧɨɜɿɞɟɹɤɢɯɚɬɪɢɛɭɬɿɜɞɨɤɭɦɟɧɬɭ; 
x ɩɨɜɧɨɬɟɤɫɬɨɜɢɣ — ɧɚɨɫɧɨɜɿɜɦɿɫɬɭɞɨɤɭɦɟɧɬɭɚɛɨɡɚɜɤɚɡɚɧɢɦɢɤɥɸɱɨɜɢɦɢ 
ɫɥɨɜɚɦɢ: ɩɨɜɧɨɬɟɤɫɬɨɜɢɣ ɩɨɲɭɤ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɿɧɞɟɤɫɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. ȱɧɞɟɤɫɭɜɚɧɧɹ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɩɨɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɧɬɟɤɫɬɧɨɧɟɡɚɥɟɠɧɟ ɬɚ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɧɨɡɚɥɟɠɧɟ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɢɦ ɜɢɞɨɦ ɩɨɜɧɨɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɽ ɩɨɲɭɤ ɧɟɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɤɪɟɫɥɟɧɶ, ɫɤɚɧɨɜɚɧɢɯ ɨɛɪɚɡɿɜ ɿ ɬ. ɿɧ. ɐɹɩɪɨɛɥɟɦɚ ɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ 
ɬɚɤɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɚɛɨ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɚɛɨ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟɜɿɞɨɦɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɿ 
ɿɧɞɟɤɫɚɰɿʀ ɜɦɿɫɬɭ. Ɋɿɲɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɪɭɱɧɨɦɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɧɚɛɨɪɭ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɫɥɿɜ, ɡɚ 
ɹɤɢɦɰɟɣɞɨɤɭɦɟɧɬɦɨɠɧɚɛɭɞɟɡɧɚɣɬɢ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɩɨɲɭɤɨɜɢɯɫɢɫɬɟɦȱɧɬɟɪɧɟɬɭ 
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɸ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɸ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɸ 
ɦɟɪɟɠɟɸ ɭ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɹɤɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɝɿɝɚɧɬɫɶɤɢɣ ɲɜɢɞɤɨ 
ɡɪɨɫɬɚɸɱɢɣɨɛɫɹɝɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨɧɚɪɚɯɨɜɭɽɛɿɥɶɲɟɫɬɚɦɿɥɶɹɪɞɿɜɨɞɢɧɢɰɶ. 
Ʉɨɠɟɧɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɦɚɽɞɨɫɬɭɩɞɨɛɭɞɶɹɤɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɪɟɫɭɪɫɭȱɧɬɟɪɧɟɬ. 
ȼ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɨɛɫɹɝɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɩɨɫɬɿɣɧɨ 
ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɪɿɡɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ 
ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɿɩɨɥɿɩɲɟɧɨɝɨ, ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɨɝɨɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɡ 
ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɦɢɡɧɚɧɧɹɦɢɫɭɱɚɫɧɢɯɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. 
ɋɭɱɚɫɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɲɭɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɿɧɞɟɤɫɚɰɿʀ, ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɿɧɞɟɤɫɨɜɚɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜ ɤɚɬɚɥɨɝɢ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɞɨɫɬɭɩɭɞɨɧɢɯ [19]. 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɣ ɮɨɪɦɿ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɬɚɤɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ: ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɟ ɿɧɞɟɤɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɡɿ 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɦɞɨ 150 ɩɨɥɿɜɜɧɶɨɦɭ; ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɧɚɛɨɪɿɜɚɬɪɢɛɭɬɿɜ (ɚɜɬɨɪ, 
ɧɚɡɜɚ, ɪɿɤɜɢɞɚɧɧɹɬɨɳɨ) ɭɩɨɥɹɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ; ɩɟɪɟɝɥɹɞɡɚɩɢɬɿɜɧɚɩɨɲɭɤɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɡɚɤɥɸɱɨɜɢɦɢɫɥɨɜɚɦɢ. 
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɚ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɨɸ ʀʀ 
ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɽ ɩɨɲɭɤ. ɇɚ ɩɨɪɬɚɥɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɭ ɮɨɪɦɭ ɩɨɲɭɤɭ. ɉɨɲɭɤ 
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ. Ɏɨɪɦɚ ɞɥɹ ɩɨɲɭɤɭ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɚ ɭ ɜɟɪɯɧɿɣ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɿɣɱɚɫɬɢɧɿɫɬɨɪɿɧɤɢ. 
Ɉɝɥɹɞ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɜɢɦɨɝ ɞɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɨɩɢɫɚɧɢɣ ɜɢɳɟ, ɫɬɚɜ ɩɿɞʉɪɭɧɬɹɦ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɤɨɧɰɟɩɰɿʀɬɚɩɨɛɭɞɨɜɢȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ». Ⱦɚɥɿɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨɰɿɩɢɬɚɧɧɹɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ. 
ɉɪɢɧɰɢɩɢɩɨɛɭɞɨɜɢȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» 
Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨɛɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» (ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɬɨɳɨ) ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɩɪɨɟɤɬɧɿ 
ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿɫɧɭɸɱɢɯ 
ɩɿɞɯɨɞɿɜɞɨɪɨɡɪɨɛɤɢɦɨɞɟɥɟɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɞɥɹɪɨɡɪɨɛɤɢ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɿɬɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ. Ʉɿɧɰɟɜɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɪɬɚɥɭ ɞɥɹ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦɢȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɭɫɩɿɜɩɪɚɰɿɿɡɡɚɤɥɚɞɚɦɢɨɫɜɿɬɢ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɦɨɞɟɥɶ ɞɚɧɢɯ. Ɇɨɞɟɥɶ 
ɞɚɧɢɯ ɞɥɹ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɜɤɥɸɱɚɽ ɫɩɢɫɨɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɽ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ, ɬɚ ɫɩɢɫɤɢ 
ɩɨɥɿɜɰɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨɰɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɜɯɿɞɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɬɪɢɪɿɜɧɟɜɨʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ (ɩɪɨ ɳɨ ɛɭɥɨ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɜɢɳɟ), ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ȱɋ ɧɚ ɜɯɿɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ – 
ɪɿɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɰɟɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ȱɋ 
©ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ». 
ȼɩɪɨɰɟɫɿɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ 
ɬɪɢɝɪɭɩɢɛɚɡɨɜɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ:  
1) ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɹɤɿɝɨɬɭɸɬɶɤɟɪɿɜɧɢɤɢɇȾɊ;  
2) ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɹɤɿɝɨɬɭɽɧɚɭɤɨɜɚɱɚɫɬɢɧɚɭɫɬɚɧɨɜɢ;  
3) ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɹɤɿɝɨɬɭɽɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣɜɿɞɞɿɥɭɫɬɚɧɨɜɢ. 
ɉɪɨɰɟɫ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿɫɧɭɸɱɢɯ 
ɫɩɢɫɤɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨɛ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨɫɬɿɪ ɞɥɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɫɯɨɜɢɳɟɞɚɧɢɯ). 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɨɛ¶ɽɤɬɨɦȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɽɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɚɫɚɦɟɪɨɛɨɬɚɡɣɨɝɨɡɦɿɫɬɨɦ 
ɬɚ ɩɪɚɜɚɦɢ ɧɚ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. Ɉɩɟɪɚɰɿʀ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɜ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ, 
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɬɚ ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɫɬɚɧɭ (ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ, ɨɱɿɤɭɽ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ 
ɬɨɳɨ). 
Ⱦɥɹ ɡɪɭɱɧɨɫɬɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɛɭɥɨɜɜɟɞɟɧɨɩɟɪɟɥɿɤɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿɧɟɿɫɧɭɸɬɶɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɭɫɢɫɬɟɦɿ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɚɥɟ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɤɪɚɳɟ ɨɩɢɫɚɬɢ ɿ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɪɭɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ. ɐɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɮɨɪɦɭɸɬɶɛɚɡɭɞɚɧɢɯȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ». Ⱦɨ 
ɧɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ: Ɂɚɩɢɬ ɧɚ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɬɟɦɢ; Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ; Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɨʀɬɟɦɢ; ɉɥɚɧɨɜɚɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɹɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬɿɪɨɛɿɬ; Ɋɿɲɟɧɧɹɜɱɟɧɨʀɪɚɞɢ 
ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɩɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɇȾɊ; ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ; ɋɭɩɪɨɜɿɞɧɢɣ ɥɢɫɬ ɞɨ ɊɄ; Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɚ ɤɚɪɬɤɚ; ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ 
ɩɥɚɧ; ȿɤɫɩɟɪɬɧɢɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ; ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɞɥɹ ɇȺɇɍ; ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ ɉɪɟɡɢɞɿʀ Ⱥɉɇ ɩɪɨ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɬɟɦɢ; ɓɨɪɿɱɧɢɣ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ; ɀɭɪɧɚɥ 
ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɬɨɳɨ. 
ȱɧɲɢɦɜɚɠɥɢɜɢɦɡɚɜɞɚɧɧɹɦɭɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɿȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɽɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɩɪɨɰɟɫɭɫɬɜɨɪɟɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. 
ȼɫɢɫɬɟɦɿɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɽɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɹɤɿɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶɫɹ 
©ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ», ɬɚ ɧɢɡɤɚ ɿɧɲɢɯ, ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ 
ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɜɧɚɭɤɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚɯ. 
ȱɫɧɭɽ ɪɹɞ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɩɟɜɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɜɠɟ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɚ ɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, ɹɤɿ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɳɨɣɧɨ ɫɬɜɨɪɸɜɚɧɢɦ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ (ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɧɚɭɤɨɜɭɭɫɬɚɧɨɜɭ, ɧɚɡɜɚɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹɬɨɳɨ). ɐɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɜ ɩɨɥɹɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ 
ɪɨɛɨɬɭɡɩɨɥɟɦɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɜɢɧɢɤɚɽɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɫɩɟɰɢɮɿɤɭɜɚɬɢɩɨɥɹɡɿɫɩɢɫɤɭ, ɚɫɚɦɟ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɞɟɜɢɧɢɤɚɽɩɨɥɟ, ɿɞɟɜɨɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ. 
əɤ ɛɭɥɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɜɢɳɟ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɚɽ ɬɪɢɪɿɜɧɟɜɭ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨɞɪɭɝɢɣɪɿɜɟɧɶɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢȱɋ – ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɣ. 
Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚɦɨɞɟɥɶɞɚɧɢɯȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» 
Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ʀʀ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ (ɚɛɨ ɦɨɞɟɥɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ). 
Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢɦɨɞɟɥɿ ɽ ɨɛ
ɽɤɬɢ ɬɚ ʀɯ ɜɡɚɽɦɨɡɜ
ɹɡɤɢ. ȼɨɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ. Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɫɥɭɠɢɬɶ ɡɚɫɨɛɨɦ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɦɿɠ 
ɪɿɡɧɢɦɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢɿɬɨɦɭɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹɛɟɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɮɿɡɢɱɧɨɝɨ 
ɩɨɞɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ. ɐɹ ɦɨɞɟɥɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, 
ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹɬɚɨɛɦɿɧɭɩɨɞɚɧɧɹɦɢ. ȼɨɧɚɧɟɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɨʀɋɄȻȾ. Ɂɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɨɞɟɥɿ ɞɚɧɢɯ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɨɛ
ɽɤɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɬɚ 
ɜɡɚɽɦɨɡɜ
ɹɡɤɭɦɿɠɧɢɦɢ [25]. 
Ɇɨɞpɥɶ ɞiɧɢɯ (ɚɧɝɥ. data model) – ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ, 
ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɬɿɥɶɤɢ ɬɿ ɨɛ¶ɽɤɬɢ, ɳɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ. ɐɟ, ɹɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɢɡɧɚɱɚɽɫɩɟɰɢɮɿɱɧɭɝɪɭɩɭɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, ʀɯɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɿɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ 
ɦɿɠ ɧɢɦɢ. ȼɨɧɚ ɧɟ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɬɿɥɶɤɢ ɡ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸɞɚɧɢɯ. 
Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚɦɨɞɟɥɶ (ɚɧɝɥ. conceptual model) – ɰɟ ɩɟɜɧɚɦɧɨɠɢɧɚ ɩɨɧɹɬɶ ɿ 
ɡɜ
ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɧɢɦɢ, ɹɤɿ ɽ ɫɦɢɫɥɨɜɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨʀ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. 
Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚ ɦɨɞɟɥɶ - ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɩɟɪɟɥɿɤɭ 
ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ
ɹɡɚɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɨɩɢɫɭ ɰɿɽʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɪɚɡɨɦ ɡ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɽɸɰɢɯɩɨɧɹɬɶ, ɡɚɬɢɩɚɦɢ, ɫɢɬɭɚɰɿɹɦɢ, 
ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɜ ɞɚɧɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɿ ɡɚɤɨɧɿɜ ɩɪɨɬɿɤɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭ ɧɿɣ. Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚ 
ɡɦɿɫɬɨɜɧɚ) ɦɨɞɟɥɶ – ɰɟ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɚ ɦɨɞɟɥɶ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ 
ɦɨɞɟɥɸɽɬɶɫɹ, ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ʀʀ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɿ ɩɪɢɱɢɧɧɨɧɚɫɥɿɞɤɨɜɿ ɡɜ
ɹɡɤɢ, ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ 
ɫɢɫɬɟɦɿɬɚɿɫɬɨɬɧɿɞɥɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɟɬɢɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ[16]. 
Ɇɨɞɟɥɶɞɚɧɢɯɞɥɹȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɜɤɥɸɱɚɽɫɩɢɫɨɤɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿɽɜɫɢɫɬɟɦɿ, 
ɬɚ ɫɩɢɫɤɢ ɩɨɥɿɜ ɰɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɪɨɛɨɬɭ ɡ 
ɩɨɥɟɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɜɢɧɢɤɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɩɨɥɹ ɡɿ ɫɩɢɫɤɭ, ɚ ɫɚɦɟ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɞɟɜɢɧɢɤɚɽɩɨɥɟ, ɿɞɟɜɨɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ. 
ɋɩɨɱɚɬɤɭɩɨɥɹɡɚɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɲɚɛɥɨɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, 
ɞɚɧɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɜɟɞɟɧɿ ɜɪɭɱɧɭ, ɚɛɨ ɜɢɛɢɪɚɬɢɫɹ ɡɿ ɫɩɢɫɤɭ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɮɨɪɦɭɽ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ, ɹɤɿ ɩɨɥɹ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɬɢɪɚɠɭɜɚɬɢ, ɹɤɿ ɩɨɥɹ ɽ ɫɩɿɥɶɧɢɦɢ, ɜ ɹɤɨɦɭɩɨɪɹɞɤɭ 
ɜɢɧɢɤɚɸɬɶɞɨɤɭɦɟɧɬɢɿɹɤɜɨɧɢɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɦɿɠɫɨɛɨɸ. ȼɩɟɪɟɥɿɤɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɩɨɪɹɞɨɤ 
ʀɯɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɩɨɡɧɚɱɟɧɨɤɨɥɶɨɪɨɦ. 
ɉɿɞɱɚɫ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀɩɟɪɟɥɿɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɩɢɫɨɤ 
ɩɨɥɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿɩɨɞɚɧɨɭȾɨɞɚɬɤɭ 1. ɐɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀɦɨɞɟɥɿ 
ɞɚɧɢɯ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ», ɹɤɭ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɞɥɹ ɡɪɭɱɧɨɫɬɿ ɨɩɟɪɭɜɚɧɧɹ ɦɧɨɠɢɧɨɸ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ. ɐɟɣɞɨɞɚɬɨɤɦɿɫɬɢɬɶɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬ (ɧɚɡɜɚ, ɩɟɪɟɥɿɤ ɩɨɥɿɜ, ɯɬɨ ɝɨɬɭɽ, ɞɟ ɜɩɟɪɲɟ ɜɢɧɢɤɚɽ ɩɨɥɟ, ɞɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ); ɤɨɠɧɨɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɩɪɢɫɜɨɽɧɨ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɣ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ (ID). 
Ɇɨɞɟɥɶɫɢɫɬɟɦɢɽɝɧɭɱɤɨɸ, ɜɨɧɚɞɨɡɜɨɥɹɽɡɦɿɧɸɜɚɬɢ, ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɬɢ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢɩɨɥɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɞɚɧɢɯ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɩɨɪɹɞɨɤ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɥɿɜ, ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ (ɡɜɿɞɤɢ ɩɨɯɨɞɢɬɶ ɩɟɜɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɯɬɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣ ɡɚ ɜɧɟɫɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɨɳɨ). ɏɨɱɚ ɜ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿɣ ɧɚɦɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿɣ ɦɨɞɟɥɿ ɞɚɧɢɯ ȱɋ 
©ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɡɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ 
ɦɢ ɜɢɪɿɲɭɽɦɨ ɜɚɠɥɢɜɭ ɡɚɞɚɱɭ: ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɛɚɡɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢ. ɍ ɧɚɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ – ɰɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɛɚɡɚ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɨɩɢɫɭɸɱɢɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɭɦɨɞɟɥɶ, ɛɭɥɨɨɞɧɨɱɚɫɧɨɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ 
ɫɯɨɜɢɳɟɞɚɧɢɯȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ».  
ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɽɞɢɧɭ ɩɥɚɬɮɨɪɦɭ ɞɥɹ 
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɞɠɟɪɟɥɿ ɡ ɩɨɞɚɥɶɲɢɦ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ ɡɦɿɧ ɭ ɜɫɿɯ ɿɧɲɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, ɹɤɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɰɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɨɫɬɿɣɧɚ 
ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ, ɨɧɨɜɥɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɚɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɫɬɚɬɬɿ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ȱɋ 
©ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɿɛɭɞɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹɧɚɜɫɿɯɟɬɚɩɚɯɠɢɬɬɽɜɨɝɨɰɢɤɥɭɫɢɫɬɟɦɢ. 
ȼɩɪɨɰɟɫɿɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹɬɚɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹ ʀʀɩɨɞɚɥɶɲɚ 
ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ, ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɜɢɦɨɝ ɬɚ ɭɬɨɱɧɟɧɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ 
ɦɨɞɟɥɿɫɢɫɬɟɦɢ. 
ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ, ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɭ ɫɬɚɬɬɿ, ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɦɨɞɟɥɿɞɚɧɢɯɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿɩɪɢɩɨɛɭɞɨɜɿɪɿɡɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ, ɜ 
ɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭ – ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɨɫɜɿɬɢ. 
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ɌɊȿȻɈȼȺɇɂəɄɂɇɎɈɊɆȺɐɂɈɇɇɈɆɍɈȻȿɋɉȿɑȿɇɂɘ 
ɂɇɎɈɊɆȺɐɂɈɇɇɈɃɋɂɋɌȿɆɕɉɅȺɇɂɊɈȼȺɇɂəɇȺɍɑɇɕɏ 
ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂɃȼȺɉɇɍɄɊȺɂɇɕ. ɄɈɇɐȿɉɌɍȺɅɖɇȺəɆɈȾȿɅɖ 
ȾȺɇɇɕɏ 
ɋɟɪɟɞɚɄȼ. 
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ. ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɨɞɢɧ ɢɡ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɚ 
ɢɦɟɧɧɨ ɚɧɚɥɢɡ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦɭ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɫɢɫɬɟɦɢɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟɧɚɨɫɧɨɜɟɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɣɦɨɞɟɥɢɞɚɧɧɵɯ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ «ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚɢɧɵɧɚɛɚɡɟɫɟɬɢɂɧɬɟɪɧɟɬ» (ɞɚɥɟɟ – ɂɋ «ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ »). 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵɫɬɚɬɶɢɨɬɪɚɠɚɸɬɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶɜɪɚɦɤɚɯ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ «ɇɚɭɱɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚɢɧɵɧɚɛɚɡɟɫɟɬɢɂɧɬɟɪɧɟɬ», ʋɝ. ɪ. 0109U002139. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ, 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɛɚɡɚɦɢ ɞɚɧɧɵɯ, 
ɯɪɚɧɢɥɢɳɟɞɚɧɧɵɯ, ɦɨɞɟɥɶɞɚɧɧɵɯ, ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚɹɦɨɞɟɥɶ. 
REQUIREMENTS TO INFORMATION SUPPLY OF PLANNING INFORMATION 
SYSTEM OF SCIENTIFIC RESEARCHES IN APS OF UKRAINE. CONCEPTUAL 
DATA MODEL 
Sereda K.V 
Resume 
The problem of construction of modern information systems in education branch is 
actual in modern conditions of informatization of  society. In the article one of aspects of 
construction of such systems, as the analysis of requirements to information supply of 
information systems and construction of conceptual data model of information system 
planning of scientific researches in Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine on the 
Internet basis» (further – IS "Planning") on the basis of the spent analysis is considered. 
Article materials reflect results of research which was conducted within the frames of 
research work «Scientifically-methodical maintenance of information system of planning of 
scientific researches in Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine on the Internet basis», 
ʋ 0109U002139. 
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